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La sitja que amaga 
la plaça de l’Església,
durant la Guerra Civil,
fou refugi antiaeri,
una funció que té
una dimensió tràgica
altament colpidor. 
Imagino les escenes 
de pànic de la gent
en sentir la sirena 
avisant que la pava
està rondant a prop.
Ara que s’hi fan obres 
per a dar-li un nou ús,
ho tindrem en compte? 
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I amb això que el poble impacient 
ja demana ous, cartrons d’ous, ous i 
més ous per batre i debatre, per fer-
los caragolats, en remenat amb pebrot 
de morro de vedella, en alliolis, farcits, 
durs, al plat, estrellats, al niu, en cremes, 
flams i licors! Visca la festa dels Ous!, 
que promet, amenitzada per la Rocío 
Jurado que s’adreça emprenyada contra 
el poble que ja no l’estima: «Como 
una ola se fue tu amor», i la Pantoja, 
despitrada, que li fa de cor: «Hasta ese 
día,/por una simpleza,/que al despertar 
me dí cuenta/que tú me mentias./Así 
no se juega al amor;/fingiendo que 
pones el alma/y solo pretendes la dicha/
de hacer el amor cuando hay ganas/y 
al fin, cuando llega la calma,/te das 
media vuelta y adiós». Un cambrer d’un 
d’aquests bars de la Plaça, mentre el 
diumenge tràgic servia til·les a dojo, 
diu que va sentir clocar una patarrona: 
«vaig entrar per poc i surto per menos!», 
referint-se al seu pas pel Gran Tancat. La 
frase ha de restar digna de recordatori, 
com la que pronuncià la mare de 
Boabdil abandonant Granada... 
Per apagar els brams dels 
foraviats, les gallines revoltoses 
posen The Chemical Brothers a tope 
de volum i criden: obrim el Tancat! És 
que t’espixorres! 
farà el repartiment d’aquest pinso?   
Està clar, el galliner ja no és dòcil 
ni cantaire com el d’antes, sobretot 
ara que els manaires han partit peres 
i ja no són vergents ni unionistes, 
dispersats i abandonat el Mas a corre-
cuita! No envejo la feina dels amos, 
amb tanta gallina dissident en corral 
repetitó. Ja sento l’Ovidi Montlló i el 
Lluís Llach reivindicant!
Com que les desgràcies mai no 
vénen soles, diu que dins del galliner la 
brigada ha descobert un exemplar de 
la Llei de transparència i bon govern! 
Amb aquesta bomba de raïm dins el 
Tancat, es farà cua per entrar al Refugi 
de la Plaça... El galliner esvalotat, ai que 
perdrem la posta!
Ja tenim les dotze gallines enfilades 
al pal i el gall cantador que les vigila, 
estarrufat, però no tant, perquè la 
nit del diumenge va venir la guineu i 
n’hi va fotre dues! Ara al corral hi ha 
més varietat, més espècies i això diu 
que serà la ditxa del comerç, però no 
pas la del granger. Fijo: s’hi apleguen 
patarrones, pioques, ecològiques, 
crestarosades, guineanes, d’aigua, 
quicaraquiques, peludes, moronades... 
Encara belluguen damunt la gallinassa 
plomes de la batalla electoral quan 
des del balcó ens prometien més ous 
saborosos i econòmics, més de tot i 
millor i, fijo, sempre en avantatjosa 
oferta a la de l’au contrària. La fira de 
l’ou com balla!
Però vet aquí que just sacsada la 
granja que ja tenim el primer problema! 
Les gallines han de pondre i, vatua l’olla, 
de ponedors només n’hi ha nou, de 
manera que alguns (i algunes) s’han de 
conformar amb el pal, gratar pel paller 
o vigilar que no els piquin el cul i els 
rebentin l’ouera. Revolta al Gran Tancat!
Un altre proble: el pessebre! Què 
passarà amb la menjadora, amb el poc 
panís, trits i aigua a repartir? Un altre 
valga’m Déu! Per pondre ous, primer 
s’ha de menjar, ni que siguin quatre fulles 
d’enciam, bledes o tronxos de col! Com es 
aquí hi ha marro
La granja
Lluís dels Ous de dos rovells
«Encara belluguen 
damunt la gallinassa 
plomes de la batalla 
electoral quan des del 
balcó ens prometien 
més ous saborosos i 
econòmics, més de 
tot i millor»
